
















2 ・ 1 装置
電気化学検出キャピラリー電気泳動装











A:高圧電源 B:陰極 C:陽極 D:緩衝溶液
槽 E:キャピラリーチューブ F:マイクロ




径 50μmのカーボンファイバ-及び直径 3 0μ 
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Fig.4 エレクトロフエログラム
(必 CH3COOK electrolyte 
(B) CH3COONa electrolyte 
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Fig.5 Na+及びブランクのCVグラム
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Fig.6 陽イオンサンプルの
フエログラム
a: K+ b: Ca2+ 
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